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ABSTRACT




	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian dari tepung cangkang kepiting dan kulit udang terhadap produksi
telur, berat telur, dan cacat kaki. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah puyuh hibrida yang sudah berumur 45 hari
sebanyak 42 ekor. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3perlakuan dan 6 kali ulangan,
masing-masing ulangan terdiri dari 7 ekor. Perlakuan P1 (pakan komersial 100% murni), P2 (pakan komersial 90% + pakan
fermentasi 10%), dan P3 ( pakan komersial 80% + pakan fermentasi 20%). Hasil rata-rata produksi telur puyuh P1= 61.90%, P2=
55.05%, dan P3= 53.11%, rata-rata berat telur puyuh selama 21 hari adalah P1= 11.149 g, P2=11.355 g, dan P3=11.219 g, dan hasil
pada observasi cacat kaki puyuh hibrida P1= 3.33%, P2= 4,54%, dan P3= 7,14%. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan
bahwa pakan tersebut tidak berpengaruh pada produksi telur puyuh dan berat telur,akan tetapi berpengaruh pada cacat kaki puyuh.
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FEED SHRIMP FABRICATION AND CRAB SHELL ON EGGS AND EGG WEIGHT QUAILS HYBRID
ABSTRACT
	This study aims to determine the effect of administration of crab shell flour and shrimp shell on egg production, egg weight, and
leg defects. The sample used in this study was a hybrid quail that was 45 days old as many as 42 tails. The design used was a
Completely Randomized Design (CRD) with 3 treatments and 6 replications, each repetition consisted of 7 tails. The treatments
were P1 (commercial feed 100% pure), P2 (commercial feed 90% + fermented feed 10%), and P3 (80% commercial feed +
fermented feed 20%). The average yield of quail eggs P1 = 61.90%, P2 = 55.05%, and P3 = 53.11%, the average weight of quail
eggs for 21 days was P1 = 11,149 g, P2 = 11,355 g, and P3 = 11,219 g, and results on observations of hybrid quail leg defects P1 =
3.33%, P2 = 4.54%, and P3 = 7.14%. From these results it can be concluded that the feed has no effect on quail egg production and
egg weight, but has an effect on quail feet defects.
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